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GW" und Verkauf gebrauchter Schulbücher
Verzeichnis
der an den öffentlichen
Volks- und Bürgerschulen
in Linz a. Donau
für das Schuljahr 1917/18
vorgeschriebenen Lehrbücher,
welche in der
F. I. Ebenhöch^°° Buchhandlung
(Keinrich Korb)
in Linz a. D., Landstraße Nr. 22, Ecke der Spittelwiese
im S"t. Florianer Stiftshause
stets vorrätig sind.
Laut Mitteilung des österr. Buchhändler-Vereines tritt auf die hier angegebenen Preise
ab 15* Juli 1917 ein Ausschlag von 5 o/o ein.
Volksschulen
Erste Klasse.
Reinelts Lesebuch, I. Teil (Fibel), Ausgabe A
Kraus und Haberna l, 1. Rechenbuch . .
Osterr. Liederquell, Unterstufe ......
Kronenwährung
gebunden IL —*60
broschiert „ —*20
Zweite Klasse.
Kleiner Katechismus (Linz) .........
Wi e s e n b e r g e r Lesebuch (in vier Teilen), I. Teil
Reinelts S-prachbuch, 1. Heft . .
Kraus u n d H a b e r n a I, 2. Rechenbuch ....
Österr. Liöderquell, Unterstufe ........
gebunden IL —-80
„ MO
i, -30
„ --24
broschiert „ —-50
Dritte Klasse.
Kleiner Katechismus (Linz) . ........
PanHolzer, Kurze biblische Geschichte .....
Wiesenberger, Lesebuch (in vier TeÄM^^I. Teil
„ r
gebunden K —-30
„ --50
„ 1 '30
ulbücher
